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学年        〇一
13       ギムナジウム上級段階．各
12 中等教育後期 種職業専門学校，専門上級
11       学校，定時制職業学校
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初 婦 教 育  基礎撃校
     2，3年間．自由意志幼児牧宵     （幼稚園）
図1ドイツの学校教育制度
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領（DerKu1tusministerdes Lmdes Nordrhein．Westf刮。n・））註5）では、 r学校スポーツの課題は、
授業と授業外提供、必修と選択必修および特別な助成方策が相互に重なり合って関連す
る構造的枠組みの中で実現される」と述べられており、学校スポーツの構造を次のよう



















            休み時間のスポーツ
            放課後のスポーツ
選択必修授業  学校特殊授業 学習グル■ブのスポーソ
       （必携）   クラブのスポーツ
    必修授業            校外施設のスポーツ
            学校祭スポーツ
            学校スポーツ競技
図3ノルドライン・ヴェストファーレン州の学校スポーツの構造
                       （成田17），p．163を一部修正）
第4項 学校スポーツの目標と操由
ノルドライン・ヴェストファーレン州学習指導要領の冒頭では、 r学校スポーツの教
















































































































































陸上競技部門 卓球部門 サッカー部門 バドミントン部門














































































































































500人まで    14．9％・・．・・．・．●．●．●●■■■●●●■■●●■1■■●■● 中フェライン 25．5％
…■．・＾■‘1■●●●一■■■●■●■■■■●■■■■■・●■・
P000人まで ユO．7％
1000人以上 4．9％ 大フェライン 4．9％
’
メンバー数 全7エライン数における割合 フ主ライン数
50人まで・．一…■・■●●● ●■●●●■  ●●●■ ●● ■  ■■■■
?T0人まで…  …．・・一｝■．■●●■  1   ■  ■  ● ■ ， ●
R00人まで
   18．6％．・．．・・．・｝… 1…  ．・●■■●●●●●，■●●
@  16．2％・．・・■．．■・●●■●●●■■■■■■■●■●●一●●●●
@  35．O％
小フェライン 69．8％   11705．，“… …・．●●●・■■■■■■●■●．‘■●■■■1




中フェライン 23．8％    8495‘■・，・■■●●●■■●■■●…●●●1■●●●■一■●■   13．5％．． ．．・．．・●●■■■■，■●●●■■●■■■．●●●
@  10．3％ 6482
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例えば、1956年に公布されたr学校体育促進勧告」註2）では、学校とフェラインの連携
に関する原則的立場が次のように述べられている。







































































けられていなければならない。」（Der Ku1t皿sminister des Lmdes Nordrhein－West伽㎝32），P．7）
 r学校スポーツは、 （…）青少年が学校外で共同で活動できるようなスポーツに関連づけられていなけ
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専攻とも必修課程（Gmndstudium）と専門課程（Hauptstudium）から成る。必修課程は両専攻















































































































































































































































































































































































































































































     （トレーニング）テーマ不明
第9時限目：（ルール）テーマ不明
     （トレーニング）テーマ不明
第10時限目：Oレール）警告と退場
     （トレーニング）数的に有利な場合のオフェンス
第11時限目：Oレール）直接・間接フリーキックおよびペナルティーキック
                   208
（トレーニング）ディフェンス行動（1）
第12時限目：（ルール）スローイング
     （トレーニング）ディフェンス行動（2）一ドリブルに対するディフェンス行動
第13時限目：（ルール）ゴールキックおよびコーナーキック
     （トレーニング）ディフェンス行動（3）一ディフェンスからオフェンスヘの切り替え
第14時限目：Oレール）ペナルティーキック

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       一戦術の定義、戦術的行為能力の基盤、サッカーの戦術の構造
      オフェンスの方法
       一コンビネーションプレーとフリーランニング
実技：フリーランニングとマーク
午後 理論：青少年トレーニング
      一青少年トレーニングの基礎的知識
   実技：限定されたコート内での小グループゲーム（Pa商iba11spie1）
第3日目：8月17日（水）
午前 理論：オフェンスの方法
       一個人戦術としてのドリブルとシュート
                   227
    実技：フェイントを伴うボールテクニック（Ba11f舳m㎎）
       数的に不利な場合のディフェンス行動
 午後 理論：青少年トレーニング
        一青少年トレーニングの第1専門教育段階
    実技：数的に有利な場合のオフェンス行動
       空いているスペースヘの大きな展開のプレー（Spie1ver1agem㎎）
 午前 理論：オフェンスの方法
        一コンビネーションプレーとサイド攻撃、カウンター、大きな展開のプレー
    実技：基礎スピード（zy㎜ische Sc㎞e11igkei1）の改善
       5対5におけるゲーム行動（Spie1verha1ten）
 午後 理論：青少年トレーニング
        一青少年トレーニングの第2・第3専門教育段階
       トレーニング計画
        一年間トレーニング計画、シーズン前の準備期間のトレーニング
    実技：ヘディング（1）
       ボールコントロール（2）








        一強固なディフェンスの対するオフェンス行動
       ゲームシステム
        ーシステムの定義、プレーヤーの特徴とシステム、様々なシステム
   実技：なし
牛後 理論：青少年トレーニング
        一Coemer，W．とVogts，B．の青少年トレーニングに関するビデオを見る
   実技：スピード持久力（Sc㎞e皿igkeitsausdauer）の改善（1）
                      228
       ヘディング（2）




        一コーナーキック、ミッドフィールダーの役割
       アィフエンス行動
        一ディフェンス行動の基本、フォワードのディフェンス
    実技：スピード持久力（2）
       ボールコントロール（3）
 午後 理論：なし（夕食後、受講者全員でドイツナショナルチームのゲームをテレビ観戦）
    実技：ショートパスゲーム
       ヘディング（3）
       ゴールシュート（2）
第8日目：8月24日（水）
 午前 理論：ディフェンス行動
        一ミッドフィールダー、サイドバック、ストッパー、リベロのディフェンス
    実技：パワー（Sc㎞e11kraft）の改善
       ボールテクニック
午後 理論：ディフェンス行動
        一マンツーマン・ゾーンディフェンス、フォアチェック、フリーキックに対する守備
   実技：ワンツーパス（DOppe1p珊spie1）
       ドリブル
       ゴールシュート（3）
午前 理論：トレーニング学
        一トレーニングの定義および原則、コンディション、筋力、スピード
   実技：ボールコントロール（4）
       1対1
      ディフェンス行動
      ゴールシュートを伴うディフェンス行動
午後 理論：なし（翌日行われる筆記試験の準備の時間に当てられた）
   実技：甲を用いたキック（2）
      サイドからの攻撃
                      229
第10日目：8月26日（金）
午前 筆記試験（試験期間ではなく専門教育期間最終日に行われた。従って実技講習がなくなった。）
   理論：トレーニング学
       一持久力、コーディネーション
      チームマネージメント






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bユース 14－16歳（U16－B1，U15－B2）       14－16歳
Cユース 12－14歳＊＊            12－14歳
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               戦術の定義
戦術とは、相手の方法を打ち破り、成果を得るために自身の方法と可能性を賢明に
 選択し、応用する計画的な、目標の達成に努力する行動（Vorgeh㎝）である。
                 ↓
             戦術的行為能力の基盤
              1．技術
              2．ゲーム理解
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3．コンディション
4．心理的領域
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